



!VEC PLUS  DE    HABITANTS  LE PLUS GRAND CANTON ROMAND EST AUSSI LE TROISIÞME CANTON SUISSE EN TERME 
DE POPULATION DERRIÞRE :URICH   	 
ET "ERNE   	 6AUD  EST   FOIS  PLUS 
PEUPL£ ET  FOIS PLUS GRAND EN  TERME DE 
SUPERFICIE	  QUE  LE  PLUS  PETIT  DES  CANTONS 
SUISSES  !PPENZELL  2HODES  )NT£RIEURES	 
#ES  DIFF£RENCES  ILLUSTRENT  LH£T£ROG£N£IT£ 













STRUCTURES  ADMINISTRATIVES  DES  GOUVERNE
MENTS DES PARLEMENTS DES EFFECTIFS ET DES 
SALAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE CANTONALE 




,A BANQUE DE DONN£ES DES CANTONS ET  DES  VILLES  SUISSES  DYNAMIS£E 
EN MARS  EST H£BERG£E SUR LE SITE 
WWWBADACCH  LE  PORTAIL  DES  ADMI
NISTRATIONS CANTONALES ET URBAINES 3ITE 
ALIMENT£  PAR  DES  DONN£ES  DENQUãTES 
ORIGINALES  SUR  LES  ADMINISTRATIONS 



















3ADAPTER  CONSTAMMENT  ET  RAPIDEMENT  AUX  £VOLUTIONS  DE  SON DOMAINE DACTIVIT£ EST UNE SIMPLE 
CONDITION  DE  SURVIE  POUR  DE  NOMBREUSES 
ENTREPRISES #ETTE EXIGENCE EST PAR EXEMPLE 





%N CE QUI  CONCERNE  LES  ACTIVIT£  DE  L%TAT 
LEXIGENCE  SEMBLE MOINS  PRESSANTE MAIS 
ELLE SAPPLIQUE N£ANMOINS DANS NOMBRE DE 






COURANTE  GARDER  LOEIL  BIEN OUVERT  SUR  CE 
QUI SE FAIT AILLEURS PERMET DAUGMENTER LES 
CHANCES DAM£LIORATION ET D£VITER DE RATER 















POUR  D£COUVRIR  LES  NOUVEAUT£S  DE MON 




















































DOMMAGEABLE  AU  BON  FONCTIONNEMENT 
DES INSTITUTIONS ALORS QUE LA POPULATION EN 
G£N£RAL MAIS  £GALEMENT  LES  AUTORIT£S  ET 
LE  PERSONNEL  DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE  ONT 
LE  DROIT  ET  LE  DEVOIR  DE MIEUX  CONNA¦TRE 




PAR  LA "ANQUE DE DONN£ES DES  CANTONS  ET 
DES  VILLES  SUISSES  "!$!#	  PERMET  JUS
TEMENT  DE  COMPARER  QUANTITATIVEMENT  ET 
QUALITATIVEMENT  LES  ACTIVIT£S  DE  L%TAT  Í 
LAIDE DOUTILS PUISSANTS INTERACTIFS ET DIS
PONIBLES GRATUITEMENT ONLINE 2ATTACH£E Í 











QUELQUES  EXEMPLES  LE  CANTON  DE 6AUD 
DISPOSE  DUN  DES  PLUS  GRANDS  PARLEMENTS 
AVEC  D£PUT£S R£DUCTION PR£VUE Í  
DÞS  	 #HAQUE D£PUT£  VAUDOIS  REPR£
SENTE   HABITANTS  ALORS  QUUN  D£PUT£ 
APPENZELLOIS  L£GIFÞRE  POUR   HABITANTS 
UN *URASSIEN POUR  ET UN !RGOVIEN POUR 
  ,E  PARLEMENTAIRE  VAUDOIS MOYEN 
SIÞGE  HEURES PAR ANN£E CONTRE  POUR 






SIEN   FRANCS  ET  LE "ERNOIS   FRANCS 
ENV   FRANCSAN CHACUN	 
,ES SALAIRES DES #ONSEILLERS D%TAT
,ES #ONSEILLERS  D%TAT  VAUDOIS  POUVAIENT 
COMPTER  SUR  UN  SALAIRE  DE    FRANCS 
PAR AN PRIMES ET FRAIS FORFAITAIRES INCLUS	 
MONTANT  Í  PEU  PRÞS  £GAL  Í  CELUI  DE  LEURS 
COLLÞGUES  ARGOVIENS  OU  BERNOIS  ALORS  QUE 




PLEIN  TEMPS  %04		  ALORS  QUE  LA  PLUPART 












DEPUIS    ALORS  QUE  LON  OBSERVE  UNE 
DIMINUTION DE  DU NOMBRE DE D£PAR
TEMENTS  ET  UNE  AUGMENTATION  DE   DU 
NOMBRE DES  SERVICES POUR  LENSEMBLE DES 
CANTONS #ETTE  STABILIT£  DES  STRUCTURES  NA 
QUE PEU DEFFET SUR L£VOLUTION DES EFFECTIFS 
PUISQUE  LE  CANTON  DE 6AUD  SE  CARACT£RISE 
PAR UNE FORTE CROISSANCE DES SERVITEURS DE 
L%TAT SURTOUT DANS LES ANN£ES  	 
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